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２ ８０ 男性 糖尿病，喫煙 LCX＃１１ ２４ヶ月 バイアスピリン中止（１年半）
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BACKGROUND : The risk of late stent thrombosis（LST） following drug-eluting stent（DES） implantation
may extend beyond the initial period after successful implantation.
METHODS : We evaluated the incidence, timing, and clinical outcomes of patients who presented with DES-
related late（>６months）angiographic thrombosis. Between ６/２００４ and ６/２００７, a total of１５７３patients under-
went DES implantation（Cypher stent）at our institution. Dual antiplatelet therapy was recommended for ３
months.
RESULTS : We identified four patients（０．３% of the total patients treated with DES）with definite LST.
Their mean age was７２．８+/－８years. ３patients（75%）were male and７５%（３/４）had diabetes. All patients
were presenting acute myocardial infarction. Cardiovascular mortality was ２５%（１/４）. All cases of LST,
except one, occurred after antiplatelet treatment was discontinued due to gastrointestinal bleeding or operation
of non cardiovascular surgery.
CONCLUSION : We found that LST occurred infrequently（０．３%）beyond the period recommended for dual
anti-platelet pharmacotherapy. Major adverse cardiac events following LST are substantial at ６months and
thus deserve careful clinical attention. Discontinuation of antiplatelet therapy is not recommended for the
reason of minor bleeding.
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